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生活歴：喫煙　20 本 / 日（20 歳～初診時まで）











悪化と右頸部リンパ節腫脹を認め，2016 年 2 月，
呼吸器専門医を紹介された．ＣＴ検査で，多発
肺門縦隔リンパ節腫大および左気道狭窄，心囊







血　圧：120/86 ｍｍ Hg，心拍数 126 回 / 分，





胸部 X 線写真および CT 検査所見（2 月 26 日）
　胸部 X 線写真（写真 1）：心拡大を認めた．
肺野には肺うっ血像と胸水貯留を認めた．
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やや無気肺状で，全体に暗赤色調だが，下葉の
暗赤色調が強かった．両側胸腔に黄色透明の胸
水が貯留していた（左 900 ml，右 990 ml）．
　組織学的に，左気管支部の癌は，一部癌真珠
を伴う中分化型扁平上皮癌（図５）で，周囲組
図 3a：2013 年脳外科入院時胸部 CT 写真





















































squamous metaplasia-dysplasia-carcinoma in 






血性心囊液が貯留していた．Klatt and Heitz ４） 図 8：糸球体毛細血管内にフィブリン血栓を認める．
図７：心外膜．心外膜に浸潤している．










































RBC 432 × 10³ /µl
Hb 12.9 g/dl
Ht 37.8




APTT    34.2 秒
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